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I この原稿は京都大学基礎物理学研究所で2010年 11月 18・20Sに行われた研究会「非平衡系の物理
学:非平衡揺らぎと集団挙動」で発表した内容をまとめたものである。









































額になったか(その実現確率 p) を考えてみる。これはまず、どの会社に所麗し(実現譲率 P1)、
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